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回復し、2013 年の水揚げ金額は 15,655 百万円であ
る。回復傾向にある気仙沼漁港の水揚げであるが、
回復の動向には船籍による違いがある。各船籍別の
















































































回復し、2013 年の水揚げ金額は 15,655 百万円であ
る。回復傾向にある気仙沼漁港の水揚げであるが、
回復の動向には船籍による違いがある。各船籍別の
漁船による 2010 年の水揚げ金額を 100 とすると、
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棟であり、その製氷能力は 1 日あたり 436.6 トンの製
造であった。同様に貯氷施設は全 10 棟、5,394 トン
の貯氷能力であり、凍結施設は全 35 棟、1 日あたり
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 6 
が図 4 である。2011 年における製氷能力の指数は
64.13、貯氷能力の指数は 59.88 であるのに対して、



















動向を示したものが図 5 である。2009 年における水
産加工品の生産金額は 42,179 百万円であり、生産
数量は 110,423 トンであった。そして、震災が発生し
た 2011 年の生産金額は 2,755 百万円、生産数量は
4,300 トンにまで減少し、2013 年の生産金額は
22,364 百万円、生産数量は 42,332 トンとなっている。
こうした復旧状況を前節までの分析と同様に震災直
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査によれば、従業員数が 50 人以上である 9 社のうち
営業を再開していない事業所は 3社であり、この中で






















わけではない。2010 年と 2013 年における気仙沼市
の人口減少を 5 歳階級ごとに分析すると、人口減少
が著しい年齢層は 0 歳から 14 歳以下の年少人口と











生じていたことが指摘できる。震災後の 2011 年 8 月
における製造業の有効求職者数は 1,296 人であり、
同様に 2012 年 2 月における製造業の有効求職者数
は 1,147 人であった。しかし、この段階では水産加工
業はまだ復旧しておらず、有効求人倍率は2011年8
月が 0.14、2012 年 2 月が 0.23 と求人は極めて少な
かった。流通基盤セクターと水産加工セクターが含ま
れる製造業において有効求人倍率が1を上回ったの
は 2013 年 2 月であるが、製造業への求職者は 2011
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育復興支援センター紀要 第 1 号 
[4] 佐藤伸治（2011）：「東日本大震災による北海道
の水産業被害と復旧対策について」．日本水産
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